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ABSTRAK 
Pemberian imunisasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit 
infeksi, meskipun tubuh sudah mempunyai pertahanan diri secara spesifik dan 
nonspesifik terhadap berbagai penyakit. Dalam pemberian imunisasi 
membutuhkan dukungan dan peran aktif keluarga karena setiap keluarga 
mempunyai persepsi yang berbeda tentang pemberian imunisasi. Penelitian ini 
dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi keluarga tentang 
pemberian imunisasi pada balita. 
Desain penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan Cross 
Sectional. Populasi dari penelitian ini adalah semua keluarga yang memiliki anak 
balita yang berkunjung ke Puskesmas Manding-Sumenep dan sampel dipilih 
secara Consecutive sampling. Jumlah sampel sebanyak 30 responden dan yang 
menjadi variabel dalam penelitian ini adalah persepsi keluarga dalam pemberian 
imunisasi pada balita. Data terkumpul dari responden dengan menggunakan 
kuesioner, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. 
Hasil penelitian menunjukkan persepsi keluarga tentang imunisasi pada 
balita di Puskesmas Manding-Sumenep adalah positif dengan jumlah keluarga 
sebanyak 21 dengan prosentase 70%. 
Dari basil penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi dan motivasi 
tentang imunisai sangat diperlukan oleh keluarga, maka dari itu hendaknya 
Puskesmas atau sarana kesehatan yang lain melalui tenaga kesehatan yang 
dimilikinya lebih giat lagi untuk memberikan informasi dan motivasi tentang 
imunisasi pada semua lapisan masyarakat sehingga persepsi keluarga tentang 
imunisasi menjadi positif dan dengan sendirinya cakupan imunisasipun akan 
semakin luas. 
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